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  A 60－year－old female presented with the main complaints of hematuria， pain upon urina－
tion， and pollakiuria． Simple abdominal X－rays revealed a dumb bell－shaped calculus shadow，
and a calculus was detected in the right posterior wall by cystoscopy． At surgery， a left
ovarian dermoid cyst accompanied by a calculus that was adhesive and perforating in the
right posterior wall of bladder was detected．






















 入院時検査成績＝ESR l hr 6 mm， RBC 426×104
／mm3， Hb 13．2 g／dl， Ht 37．560．， WBC 4，900 ／mm3，
Plt 27．5×Io4／mm3，血液化学：GoT 8 u， LDH
96U， ALP 43 U， T．P． 6．3 g／dl， Alb 4．O g／dl，
T．BiL O．5 g／dl， T． Chol． 180 mg／di， Creatinine
o．8mg／dl， BuN II皿9／dl， uric acid 3．6 mg／dl，
Mg 2．4 mg／dl， Ca 8．0 mg／dl， P 3．9 mg／dl， Na 141
mEq／L， K 3・4 mEq／L， Cl 106 mEq／L，検尿所見：
Protein （一）， Sugar （一）， pH 6， RBC （”十），
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  なやが
      Fig．8． 組織学的所見（甲状腺組織）
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F・g．9． 組織学的所見（軟骨組織）
謬》懸懸；磁
    Flg．10．組織学的所見（唾液腺の組織）
    Fig．11，組織学的所見（神経組織）
近藤・ほか＝卵巣皮様嚢腫・膀胱穿孔
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Table 1． Ovarian derrnoid cyst with bladder perforation （in Japan）
age sex pilimiction teeth stone side
1 1901 渋川・（池田）3） 29
2 1905 鈴木・（竹内）2＞ 27
3 1912 吉村3）     22
4 1913 高木・大森3）  38
51914笹Jl13）  60
6  1917  大森（大）3）   31
7 1921 坂口3）    46
8  1923  山本3）     29
9  1931 前田・品川3）  34
10  1933  今北・山本3）  31
11  1934  市川・岡野3）  63
12  1934  大島2）     47
13  1936  中島3）     39
14  1938 土屋・大森3）  ．64
15 1939 西村3）     47
16  1942 清水・酒井3）  49
17  1951 赤坂3）     22
18  1954 足立3）     30
19  1955 高柳3）     22
20  1957  片村2）     56
2可 1957 金沢4）     40
22  1972  梶尾5）     33
23  1975  藤永6）     38
24  1976  田中7）     61
25  1977  徳原8）     65
26 1979 草場11）    37
27 1980 長谷川12）    4
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      近藤・ほか：卵巣皮様嚢腫・膀胱穿孔
Table 3． Dermoid cyst from bladder and paravesical tissue
899
age sex pilimiotion teeth stoneside
1 1899 松原・天野3）  14
2 1904 吉川3）    28
3 1905 梅田3＞    21
4 1916 吉田3）    71
5  1920  間野3）    44
6 1921 坂口3）    29
7 1921 藤田3）    55
8  1927  村田3）     28
9 1929 橋本3）    23
10 1930 ntJ［［3） 29
11  1931  渡辺3）     19
12  1932  片岡3）    41
13 1932  大森（清）3）   48
14 1933 今北・山本3）  44
15   1933   シ可里予2）       50
16  1934  武布3）    53
1ア 1935 本間3）    42
18    1936    高橋・ノJK里予3）    45
19  1936  太田3）     41
20 1937 笹野3）    22
21   1937   （菱藤3）         30
22 1938 上原・山本3）  31
23  1938  岩下3）     13
24   1939   石i度3＞         54
25    1941    藤井3）         34
26 1941 93） 162ア 1945 引中・平田3） 20
28  1945  山際3）    38
29 1949 西谷・山際3） 39
30  1957  片村2）    45
31 1962  大北3）    25
32  1967  土屋3）     29
33 1977 森山9）    69
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